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etnomusicologica 
Josep Martí* 
En fer un breu repas deis treballs publicats en época recent a les re-
vistes especialitzades etnomusicol6giques ens adonem de seguida de la 
gran diversificació d'interessos que reflecteix I'actual investigació. Al cos-
tat de tematiques que posseeixen ja una s61ida tradició en la disciplina 
com, per exemple, I'analisi formal, I'oralitat, I'estudi deis instruments musi-
cals (organologia) o la baladística, no hi manquen pas estudis centrats en 
les músiques populars, tal com es presenten en les societats postindus-
trials, en els paisatges sonors, en els pracessos de transculturació i glo-
balització en els quals la música constitueix també un poderós agent ac-
tiu, etc. La vida musical deis ambits rurals o de societats de dimensions re-
du'ides que encara es puguin trabar més o menys al marge de la civilitza-
ció occidental, continua interessant a l'etnomusic6Ieg, per6 aquest també 
s'ha deixat seduir per I'interés de conéixer la dinamica de les practiques 
musicals a les grans ciutats, en els nostres conservatoris o en la relació 
que podem establir entre música i els mitjans de comunicació actuals. Evi-
dentment, els objectius de I'etnomusicologia contemporania ja no són els 
mateixos de quan s'anomenava musicologia comparada. 
Els inicis 
Hist6ricament, podem situar els principals precedents de I'etnomusico-
logia en el segle XVIII, época en qué es comenga a manifestar I'interés 
d'alguns estudiosos per les músiques no occidentals i s'iniciaren també les 
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recopilacions sistematiques a Europa de canr;:ons populars, activitat forta-
ment marcada per la investigació filol6gica i literaria. 1 Al final del segle XIX, 
els treballs d'alguns investigadors com J. Ellis, E. M. vc,n Hornbostel o e. 
Stumpf marquen els vertaders orígens de la disciplina que, sota els auspi-
cis del positivisme, naixeria amb el nom de musicologia comparada . 
En aquells anys, els estudis etnomusicol6gics ja prc,du'lren obres emi-
nentment científiques: Theodor Baker, per exemple, va realitzar un estudi 
sobre els indis Séneca de I'estat de Nova York, en el qual combina I'ob-
servació etnografica amb la descripció musicol6gica (l3aker, 1882); earl 
Stumpf publica I'any 1886 canr;:ons deis indis Bellakula; ~:arl Hagen realitza 
un important estudi sobre la música d'australians, melanesis i polinesis 
(Hagen, 1892) i en 1893 aparegué el treball de Richard Wallaschek Primi-
tive music dedicat globalment a la música deis pobles r:,rimitius. 
El gran desenvolupament que conegué I'etnomusicologia al final del 
segle XIX i al comenr;:ament del XX seria inimaginable ser se la invenció del 
fon6graf per part de Thomas Edison. La primera gravaci,) etnomusicol6gi-
ca sembla que és la que J.w. Fewkes va realitzar I'any 1890 tot duent a 
terme un estudi sobre els Passamaquoddy a América dI~1 Nord. Poc més 
tard, s'inicia I'aplicació d'aquesta técnica tan important a Europa. Entre els 
pioners podem es mentar els noms de Bela Vikár (Hongria) i Eugeniya Lin-
yova (Rússia) que utilitzaren el fon6graf per a la recopilació de canr;:ons 
tradicionals I'any 1896 i 1897 respectivament. La utilització sistematica del 
fonógraf va fer possible, en els primers anys del segl3 XX, la creació 
d'importants arxius fonografics (Viena, París, Berlín) a redós deis quals s'a-
nirien articulant les principals escoles d'investigació etnornusicol6gica. 
Oins de 1'6ptica positivista, i com en moltes altres disciplines del segle 
XIX, els criteris que van acabar determinant la metodologia de I'etnomusi-
cologia van ser el de la mesura i el de la comparació. La mateixa denomi-
nació de musicologia comparada amb qué, en els seus o'ígens, es conei-
xia la disciplina il'lustra a la perfecció la importancia q Je s'atorgava al 
comparativisme. El formalisme deis primers etnomusico,egs entestats a 
comparar entre les diferents cultures del planeta estructums musicals des-
prés de mesurar amb cura escales i intervals, per6 sense prendre en con-
sideració el context, dugué molt sovint la metodologia a I'ébsurd. O'aques-
ta manera es recorregué una etapa de la hist6ria de la disciplina que, amb 
prou encert, ha estat denominada «fase del comparativisrne ingenu» (Si-
mon, 1978:12). 
Els inicis de I'etnomusicologia com a disciplina científica foren marcats 
per la denominada «escola berlinesa» de la qual formaven part, al Ilarg de 
diverses décades, investigadors tan rellevants com e. StlJmpf, E. M. von 
(1) Sobre la historia de I'etnomusicologia vegeu, per exemple: Boiles i Nattez, 1977; Baumann, 
1992; Nettl i Bohlman 1991. Per a I'estat espanyol en particular: Martí, 1397. En tots aquests 
treballs es troba una amplia bibliografia. 
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Hornbostel, R. Lachmann, E. Fischer, M. Schneider, M. Kolinski i G. Herzog. 
Els primers etnomusicólegs, fortament influenciats per I'evolucionisme, 
adoptaren de bon grat I'esquema de I'evolució unilineal: es perseguia es-
catir qué era el més antic d'un determinat fenomen de natura musical, en 
un desig de constituir seqüéncies de menor a major complexitat. La Kul-
turkreislehre o escola deis cercles culturals própia de I'escola etnológica 
vienesa va estar precisament molt relacionada amb I'escola de musicolo-
gia comparada de Berlin. Si la Kulturkreislehre adquirí tanta importancia 
dins de I'antropologia, especialment en els anys 1910-1930, fou en gran 
part pel material que li anaven aportant els estudis de musicologia com-
parada (Schneider, 1976). La Kulturkreislehre va trobar un ajut inestimable 
en I'organologia, ja que I'estudi deis instruments musical s es prestava per-
fectament a I'analisi comparativa própia deis difusionistes. 
L'organologia es constituí ben aviat com un deis ambits més ben defi-
nits de I'etnomusicologia. Mitjan¡;:ant els· treballs d'alguns investigadors 
com V.Ch. Mahillon, E.M. von Hornbostel i C. Sachs (1914) s'iniciaren les 
primeres classificacions científiques deis instruments musicals. Posterior-
ment, A. Schaeffner, fortament influenciat per la sociologia francesa, va re-
alitzar aportacions molt valuoses a I'organologia. Schaeffner s'esfor¡;:a a su-
perar la mera taxonomia i descripció morfológica deis instruments, tot es-
tudiant-Ios tenint en consideració el context sociocultural corresponent. 
Els dos paradigmes 
Els treballs de B. Bartók, C. Brailoiu i C. Sachs, al marge de I'escola 
berlinesa peró molt influenciats per I'escola, van enriquir notablement la 
metodologia de la disciplina, especialment durant el període comprés en-
tre les dues grans guerres. Posteriorment, sobretot a partir deis anys cin-
quanta, la denominació de musicologia comparada va anar perdent im-
portancia i va ser progressivament reempla¡;:ada per la d' etnomusicologia. 
Aquest canvi terminológic no obe'fa només a la crítica que molt sovint ha-
via rebut I'adjectiu comparada, pel seu escas valor definitori (tota ciéncia 
se serveix de la comparació), sinó que era també simptomatic de la pér-
dua relativa de rellevancia deis métodes estrictament musicológics a favor 
de la importancia cada cop més gran que anava rebent I'orientació meto-
dológica de I'etnologia. Les arrels d'aquesta línia de treball de caracter 
més culturalista han de ser cercats en la vella escola americana etnomusi-
cológica de les primeres décades del segle XX (F. Boas, F. Densmore, H. 
Roberts, G. Herzog), que ja des deis seus inicis, formada en gran part per 
antropólegs, va estar més interessada per la cultura en general, de la qual 
consideraven la música part integrant. 
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t: Mentre que a Europa s'havia treballat molt més des d'una perspectiva 
~ musicológica a partir deis documents musica/s que s'anaven recopilant en 
Q. els arxius fonografics, als Estats Units, la investigació SE centrava sobretot 
5: en el treball de camp antropológic destinat a I'estudi holístic de les Brees 
~ cultura/s. 2 
Amb aquest canvi qualitatiu, que comporta una impOl'tant alternativa de 
treball en I'etnomusicologia posterior als anys seixanta, es posen de mani-
fest les dues principals línies o tendéncies d'investigació que fins ara han 
predominat -i que continuen coexistint- en I'etnomusi :ologia, depenent 
de si se la considera més com a disciplina musicológicé. o com a discipli-
na antropológica. Des de la primera perspectiva, es tendeix a considerar 
la música com un fenomen a'lllat i, per tant, comprensitle de manera im-
manent. Alió que és important és el producte musical, i les referéncies a 
altres elements de la cultura són purament accessóries. 3 Oins d'aquest pa-
radigma es dóna, doncs, una importancia prioritaria a la descripció, clas-
sificació i analisi deis aspectes técnics de I'estructura musical. Un deis 
principals problemes que ha preocupat I'investigador és 91 de la transcrip-
ció musical del material sonor aconseguit en els treballs de recopilació. La 
transcripció, com a element de descripció i analisi, ha d3 ser el més fidel 
possible a la font original. Amb aquest objectiu, s'empra 13. notació musical 
occidental enriquida, no obstant, amb nombrosos signe~; addicionals. Els 
treballs de B. Bartók constitueixen un bon exemple d'aquestes técniques. 
L'interés per la fidelitat de la transcripció ha fomentat lanvenció i aplica-
ció a la investigació de diversos aparells electroacústics com el melógraf 
o l'oscil·lógraf. Tot aixó té com a finalitat fonamental, l'an~lIisi de I'estructu-
ra musical que, principalment, es focalitzara en I'estudi dl~ I'escala, la línia 
melódica, el ritme i el metre, la polifonia, la relació entre text i melodia, així 
com les característiques deis diversos estils vocal s i instrJmentals. 
La segona línia d'investigació, en canvi, centra el seu nterés en la mú-
sica com a cultura més que en les meres estructures mus cals. Els treballs 
d'A. Lomax (1968), Mc Allester (1954), A. P. Merriam (1934) i J. Blacking 
(1973), per exemple, són paradigmatics en aquest sentit. O'aquesta ma-
nera, els objectius de I'etnomusicologia perden el seu interés prioritari pel 
producte musical estricte i centren la seva atenció en el~; aspectes dina-
mics de la cultura relatius al fenomen musical, tot prenent, a més, en con-
sideració aspectes extramusicals que són imprescindibles per comprendre 
I'univers sonor organitzat. Aquesta segona línia d'investigació s'ocupara de 
manera especial de la problematica de la funció, del sinr bolisme, de I'a-
culturació, del canvi d'actituds i valors, donara molta més importancia a 
I'ambit deis actors (portadors actius i passius de la tradició) que els estu-
dis més estrictament musicológics, i, dins deis pressupósis de I'etnocién-
(2) Sobre el concepte d' arees culturals vegeu: Harris. 1981: 323-325. 
(3) Aquest és encara, per exemple, el posicionament de Simha Arom, ur deis principals ex-
ponents actuals d'aquesta perspectiva etnomusicológica. Pel que fa a aquesta qüestió, ve-
geu: Arom. 1991. 
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cia, també s'ocupara de la conceptualització deis fenomens sonors des 
del punt de vista emic4 
La idea clau que, de forma tacita, ha orientat la majoria deis interessos 
classics d'investigació a I'etnomusicologia és la d'exotisme, ja sigui en I'es-
pai -músiques no occidentals- o en el temps -tradició musical propia 
desplayada pels efectes socioculturals de la revolució industrial-. El 
caracter culturalment subjectiu del concepte d' exotisme representa un pro-
blema seriós per poder accedir al coneixement del fenomen musical en 
tota la seva transcendencia cultural, dificultat que intenta ser superada per 
les tendencies de caracter més culturalista de I'etnomusicologia que, tot 
definint els seus objectius com «the study of music as culture" (Merriam, 
1977: 204), no només recalca la importancia del context sinó que també 
amplia considerablement els ambits d'estudi de la disciplina en no voler li-
mitar el seu camp d'actuació a les músiques no occidentals o de caracter 
preindustrial. 
L'etnomusicologia a I'actualitat 
L'evolució que ha experimentat I'etnomusicologia en les darreres deca-
des fa que, avui dia, ja sigui més difícil intentar entendre la disciplina sen-
zillament com el punt d'unió entre estudis musical s i antropologics. Com 
qualsevol altra disciplina, el seu progrés depen, en gran part, de les rela-
cions que pugui establir amb altres camps de coneixement, de manera 
que sense les aportacions de la lingüística, la semiotica, la sociologia, la 
historia o les més recents influencies deis cultural studies anglosaxons, per 
exemple, I'etnomusicologia actual no seria comprensible. 
L'etnomusicologia, en els darrers trenta anys, ha experimentat una im-
portant consolidació al mateix temps que una fragmentació evident. L'im-
puls rebut per la disciplina a partir deis anys cinquanta, tot coincidint amb 
el seu canvi de denominació, ha tingut com a resultat I'assoliment d'un im-
portant corpus metodologic i conceptual que ha reforgat sensiblement els 
fonaments de la disciplina. Per altra banda, la seva mateixa evolució, ha 
ocasionat que, actualment, I'etnomusicologia compti amb maneres molt di-
ferents d'aproximar-se al fet musical, diferencies que es reflecteixen tant en 
els objectius concrets com en I'ambit conceptual i metodologic. Totes 
aquestes diferents maneres d'entendre el seu camp d'estudi coexisteixen, 
de fet, de manera complementaria. 
Una de les característiques del pensament etnomusicologic de les últi-
mes decades ha consistit en la superació de velles dicotomies amb fun-
(4) Sobre aquest concepte vegeu més endavant. 
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~ cions definitóries que limitaven negativament el seu desEnvolupament. Les 
~ oposicions música culta versus música popular i música occidental versus 
c. música no occidental, han jugat un paper determinant el1 els inicis de I'et-
:¡: nomusicologia com a disciplina musicológica. Si I'oposició música occi-
o 
.., dental/música no occidental, com a eix d'articulació académica musicoló-
gica amb pretensions d'universalitat, resulta clarament etl10céntrica per I'e-
vident protagonisme que es dóna al primer membre d'equesta dicotomia 
-i que, per tant, no ens serviria per entendre alió que ha de ser I'etnomu-
sicologia-, la dicotomia culte/popular no és menys qÜE!stionable. També 
aquí podem parlar d'etnocentrisme vertical (Oahlhaus, 1977: 145). Alió que 
és música culta, tradicional o popular és summament contextual i només 
pot ser entés com el resultat d'un acte interpretatiu a la Ilum de determi-
nades narratives articulades al voltant de referents de caracter intracultu-
ral. El reconeixement del subjectivisme cultural d'aque~:ts conceptes ha 
significat un aven9 important per a I'actual etnomusicolo~lia. Ara, som ple-
nament conscients que els conceptes culte/tradicional/popular són cons-
tructes socials que han estat assumits de manera molt a ::rítica per la mu-
sicologia. Avui dia ja no podem entendre alió que és o ha de ser I'etno-
musicologia en base a aquests parametres.5 
Des del punt de vista epistemológic, la cerca de la si~Jnificació o signi-
ficacions de les practiques musical s de la humanitat ha constitu'it, sens 
dubte, una de les qüestions basiques característiques per a la investigació 
etnomusicológica en les darreres décades. O'aquí que el~: etnomusicólegs 
hagin recorregut a I'ajut que els podien proporcionar difelents corrents de 
pensament com ara I'etnociéncia, la semiótica o l'hermen3utica. 
Oins deis corrents postpositivistes, I'etnociéncia partelx de la idea ba-
sica que la cultura (i per tant també la música) consisteix, en realitat, en tot 
alió que una persona ha de saber o creure per tal d'operc.r de manera ac-
ceptable per als membres de la seva própia societat. En aquest context, 
I'interés prioritari per a la investigació etnomusicológica se centra en la sig-
nificació que tenen les diferents manifestacions musicals per als portadors 
de la tradició. L'etnomusicóleg, doncs, intentara escatir tot alió que es re-
fereix als processos de conceptualització, classificacions, denominacions, 
representacions específiques de I'univers musical tal com s'interioritzen 
pels agents socials. Un aspecte basic dins deis pressupósits de I'etno-
ciéncia es troba en la dicotomia étic/émic formulada pel li 19üista Kenneth 
L. Pike.6 Parlem de perspectiva étic quan ens referim a la própia de I'in-
vestigador, mentre que I'émic fa al'lusió a la manera com els portadors d'u-
na cultura veuen la seva mateixa cultura. O'aquesta manera, i a tall d'e-
xemple, mentre que la classificació deis instruments mUE;icals segons la 
sistematica de Hornbostel-Sachs obeeix a una perspectiva étic, les pró-
pies classificacions que trobem dins d'una cultura deterrrinada -com el 
(5) Al respecte. vegeu: Martí, 2000: 221-233. 
(6) Mots derivats de phonetic i phonemic. Per aquesta qüestió vegeu I'article de Frank Alva-
rez-Pereyre i Simha Arom esmentat a la bibliografia. 
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criteri basat en el material de construcció de I'instrument tal com s'empra 
a la tradició xinesa- són propis de la perspectiva émic. Amb la perspec-
tiva étic I'investigador aborda I'estudi de la cultura en qüestió amb els cri-
teris descriptius d'un observador alié al sistema i associa els fenómens ob-
servats amb els conceptes científics disponibles que, generalment, es 
presten bé a la comparació entre diferents cultures. Amb la perspectiva 
émic, en canvi, s'intenta comprendre el sistema musical amb les idees i 
conceptes provinents del grup cultural en qüestió. 
La relació que podem establir entre els dos membres de la dicotomia 
émic/étic resulta, de fet, una mica més complexa d'alló que pot semblar en 
un principi, i les darreres tendéncies de I'etnomusicologia tendeixen a re-
lativitzar la validesa de la dicotomia. Sobretot, perqué alió pretesament étic 
pot tenir una important component d'emicitat (própia de la cultura de I'in-
vestigador). I alió pretesament émic pressuposa també facilment un en-
quadrament, per bé que inconscient, en les estructures mentals de I'ob-
servador. Peró malgrat aixó, la distinció entre les perspectives basades en 
els coneixements deis insiders i els deis autsiders ocupa un paper central 
en la metodologia actual de I'etnomusicologia. Aixó ens porta, a més, a 
una problematica crucial: el fet que ens qüestionem no només qué ens in-
teressa conéixer, sinó també com arribem, en realitat, a conéixer. Bons 
exemples per a I'aplicació de la metodologia de I'etnociéncia a I'etnomusi-
cologia els trobem en els treballs, per exemple, de Gerhard Kubik (1979, 
1991) o Hugo Zemp (1971). 
En el camp musical, la semiótica, com a conjunt de técniques d'analisi 
derivades de I'estructuralisme que centren la seva atenció en I'estudi de 
les relacions entre signes, pretén assolir un coneixement objectiu deis sis-
temes musicals investigats. Sorgida especialment deis treballs de C.S. 
Pierce i Ferdinand de Saussure, empra métodes derivats de la lingüística. 
La semiótica musical ha trobat un important desenvolupament en els tre-
balls de J.J. Nattiez (1987, 1990), peró a més de I'interés etnomusicológic 
indubtable que presenten els estudis d'aquest investigador, podem cons-
tatar dins de la mateixa etnomusicologia, intents d'aplicació d'aquesta me-
todologia per part de molts deis seus especialistes (vegeu per exemple 
Desroches, 1980; Pelinski, 1981). 
En principi, és ciar que alió que en primer lIoc interessa a la semiótica 
és I'estudi deis signes i la seva organització, peró donat que els signes són 
portadors de significació, no resulta difícil establir-ne relacions amb I'her-
menéutica. Aquest apropament d'alguns semiólegs a I'hermenéutica té a 
veure, evidentment, amb la pérdua de pes específic que han experimentat 
en les darreres décades les perspectives estructuralistes de tipus més for-
malista. Ara, a la important pregunta de What, if anything, can music refer 
ta? (A. Newcomb, citat a Nattiez, 1995: 144), s'afanyen a contestar-hi tant 
la semiótica com I'hermenéutica.? 
(7) Vegeu Nattiez, 1995. 
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~ Si la semiótica procede ix de la tradició estructuralis:a, I'hermenéutica 
~ ha de ser enquadrada dins de les perspectives fenomenJlógiques. Pensa-
c. dors com Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur i també 
CI) 
11) I'antropóleg Clifford Geertz ens han aportat claus dins do la dimensió her-
o 
.., menéutica, que poden ser de gran profit per a I'etnomusicologia. Tant la fe-
nomenologia com I'hermenéutica constitueixen teories del coneixement 
que es basen més a comprendre -en el sentit de Oilth3y- que a expli-
car, talment com és propi en les ciéncies naturals. O'aquesta manera, a 
qualsevol explicació li ha de precedir la comprensió: 
«Since we understand our world in terms 01 pre-existin¡¡ symbols, like lan-
guage, belore we attempt to explain it, our explanations are always conditioned 
by preconceptions and pre-understandings given to us by those symbols. The 
sellconscious task 01 bringing that understanding to language involves what Ri-
coeur calls a 'hermeneutic arc'. 1I we take music to be one sllch symbol system, 
we can say that the arc begins with pre-understandings 01 music, moves through 
a structural explanation 01 music as sound, behaviour, and ccgnition, to arrive at 
an interpretation and new understandings 01 the world relere1ced by music ac-
ting as a symbol" (Rice, 1997: 115). 
L'hermenéutica, com a activitat clarament focalitzada cap a la interpre-
tació de les significacions atribu'ldes a les obres i a les pr3.ctiques deis in-
dividus, constitueix un punt de suport important per al lreball etnomusi-
cológic de les últimes décades. O'aquesta manera, I'etnomusicologia, inte-
ressada per alió que s'ha denominat descripció densa (Geertz, 1992: 19-
40) de la realitat que s'ha d'estudiar, pot entendre's com lJn acte interpre-
tatiu i conjuminació d'actituds politétiques. 
L'etnomusicologia més recent s'ha nodrit també del corrent deis cultu-
ral studies, que sorgit originariament del criticisme literari anglosaxó dins 
del conjunt de les diferents perspectives postestructuralistes, constitueix, 
avui dia, un important camp de coneixement transdisciplinari. 
Els estudis culturals se centren principalment en les anúlisis realitzades 
en la societat industrial, i, a diferéncia del tradicional humar isme, refusa de 
pla I'equiparació de cultura a alta cultura, tot argumentant ctue qualsevol ti-
pus de forma cultural necessita ser estudiada en relació a altres practiques 
culturals i a les estructures históriques. La teoria del Ilenguatge de Ferdi-
nand de Saussure és un deis punts de partenya d'aqueEta aproximació 
epistemológica. El Ilenguatge no serveix només per denominar els objec-
tes que configuren la nostra realitat, sinó que determina poderosament 
I'accés que es té a aquesta realitat, i aquest accés, per tant, constitueix tan 
sois una de les seves múltiples visions. I el mateix passa amb la ciéncia, 
que no es limita a descriure una realitat, sinó que també la construeix d'a-
cord amb discursos -en sentit de Foucault- molt concret:;. 
L'óptica deis estudis culturals parte ix de la base que la investigació deis 
processos que analitza, són prometedors no tan sois des dEll punt de vista 
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teoric, sinó també social. O'aquí que, dins del postestructuralisme, els estu-
dis culturals posseeixin tant una tradició intel'lectual com, també, una tradi-
ció política ja que s'aprecia en la cultura una doble articulació: la cultura 
constitueix la base d'on procedeix I'analisi, I'objecte d'estudi, pero al hora un 
Iloc de crítica política i intervenció. Oins d'aquests pressuposits, I'etnomusi-
cologia esdevé també crítica social i cultural (Martí, 2000: 285-293). 
L'anomenada crisi de representació és una de les conseqüencies que 
les diferents visions sorgides dins del postmodernisme han tingut per a les 
ciencies socials i humanes -i per tant, també, per a I'etnomusicologia. 
Ates que el lIenguatge i el discurs en general constitueixen sistemes con-
ceptuals i epistemologics per ells mateixos, tot intent de representar la cul-
tura -i per tant, també, la música- de I'altre pateix una obvia distorsió. 
Representar la cultura de I'altre implica presentar-la dins de les estructures 
mentals del propi investigador. Aquest handicap és indubtablement insal-
vable, pero és important que sigui tingut en compte per I'investigador que 
d'aquesta manera aconseguira una representació de la realitat molt més 
coherent que la que s'obté a partir d'un positivisme ingenu que ignori 
aquest fet. 
Ambits d'estudi 
L'evolució que experimenta qualsevol disciplina es posa especialment 
de manifest en els ambits d'estudi. En els anys 60, Allan P. Merriam realitza 
aquella constatació programatica que diu que I'etnomusicologia no es li-
mita a I'estudi d'arees geografiques particulars, o de determinats tipus de 
societats, sinó que s'ha d'interessar per qualsevol corpus de música de 
qualsevol societat (Merriam, 1960: 111). Aquestes idees contrastaven cla-
rament amb I'etnomusicologia més primitiva que limitava els seus ambits 
d'estudi a les músiques de tradició oral o a les de procedencia no euro-
pea. En les darreres decades, la constatació programatica de Merriam s'ha 
fet definitivament realitat. 
Als tradicionals ambits d'investigació de I'etnomusicologia, se li'n su-
men avui molts d'altres que majoritariament han sorgit com a conseqüen-
cia directa deis pressuposits basics següents: 
1. El fet exotic ha deixat ja de ser I'objecte privilegiat de la investigació. 
2. Es descarta aquella idea primitiva de puresa que impel'lia els in-
vestigadors a centrar la seva atenció en ambits socioculturals reals 
o pretesament homogenis. 
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.., Es parla d' etnomusicología repatriada, un concepte pres de I'antropolo-
gia, en el sentit que bona part de les mateixes conceptualitzacions i meto-
dologies que anteriorment s'havien aplicat a I'estudi de c Jltures molt allun-
yades, es declaren valides per investigar les practiques rr usicals de la cul-
tura del mateix investigador. O'aquesta manera, per exemp e, en nom de I'et-
nomusicologia s'ha treballat sobre Mozart (Nettl, 1989), sobre els assaigs de 
les orquestres simfóniques (Koskof, 1988) o sobre I'ensenyament deis con-
servatoris (Kingsbury, 1988; Hennion, 1988). Estretament Ili ;:lat a la idea d' et-
nomusicologia repatriada trobem la d'etnomusicologia Ulbana. En aquest 
cas són els complexos processos que es produeixen dins de la dinamica 
musical urbana alió que és objecte d'analisi de I'investigaelor. L'etnomusicó-
leg ha de confrontar-se amb estils musicals extremadament hibrids, amb el 
potencial ingent de les músiques populars actuals, amb le3 seves relacions 
amb els mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Aixó fa que haguem 
de parlar avui dia de mediamorfosi, és a dir, la suma total dEds canvis socials, 
institucionals i económics en la vida musical causats per I'aparició de les tec-
nologies de la comunicació desenvolupades i aplicades en el segle XX 
(Blaukopf, 1992: 25). En aquest cas, ens trobem davant d3 I'interessant fe-
nomen d'una transmissió musical que no és ni própiament eral ni tampoc es-
crita, sinó que hem de parlar d'una altra tont musical de mltura diversa i de 
gran importancia pel que fa a la seva rellevancia social. La mediamorfosi té 
un paper fonamental en tot alió que ateny la globalització, ámbit que també 
ha suscitat un fort interés per part deis etnomusicólegs que orientaran els 
seus treballs a esclarir la tensió existent entre processos de difusió i la crea-
ció de nous sentits locals dins del món globalitzat. 
La constatació i reconeixement de la diferencia obtenE n una importan-
cia inusitada: es presta una atenció més gran a les alteritats culturals que 
conviuen dins d'un mateix sistema -com per exemple les representades 
pels immigrants- o es parla, també, de I'etnomusicologia del genere que 
pren com a punt de partida la distinció entre els rols sexual s socialment es-
tablerts i la seva relació amb les practiques musicals. Aixó fa que s'hagi de 
parlar també de música i identitat, i dins d'aquest capitol, I'aspecte concret 
de I'etnicitat ha estat un deis que més han interessat a la investigació. La 
voluntat d'entendre la música a partir deis seus processos musicals actius 
en lIoc de limitar-se o concentrar-se preponderantment e 1 els productes 
(I'obra musical), ha tingut com a resultat, especialment a partir deis anys 
vuitanta, el fet de donar una importancia molt més gran a tot alió relacio-
nat amb la performance.8 
Tot i que en ocasions s'afirma que I'etnomusicologia es desentén de la 
história, aixó no és exactament aixi, ja que al marge de I'interés per la 
(8) Vegeu per exemple: Herndon. 1980: Quereshi. 1987. 
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historia que ja mostraven les velles perspectives evolucionistes, el can vi -
amb la dimensió diacrónica que aixo implica- és una categoria d'ús ha-
bitual per als etnomusicolegs. Pero aquesta tendencia no ha fet sinó créi-
xer en les dues últimes decades. L'etnomusicologia investiga el passat mu-
sical tant de cultures agrafes com de cultures amb tradició escrita9 i fins i 
tot s'ha encunyat expressament la denominació d'etnomusicologia históri-
ca (Kaufman Shelemay, 1980). 
Per últim, també resulta interessant es mentar que els etnomusicolegs 
s'han aventurat en camps d'estudi que fins i tot sobrepassen I'ambit es-
tricte del fet musical socialment establert, segons la idea de soundscape 
o paisatges sonors talment com desenvolupa Murray R. Schafer (1977) o 
els relatius a altres tipus de circumstancies com, per exemple, les expres-
sions sonores de col'lectius en manifestacions de carrer o en el context de 
les competicions esportives. 10 
Evidentment, I'interes de tots aquests diferents ambits d'estudi que hem 
esmentat rau no només en el fet que plantegen problematiques noves i 
aporten nous coneixements, sinó també en el fet que ens obliguen a re-
plantejar-nos constantment aspectes conceptuals i metodologics que afec-
ten tota la disciplina en general. 
Conclusió 
Actualment, I'etnomusicologia s'esta perfilant com una de les branques 
de la musicologia més prometedores i al mateix temps amb més capacitat 
per potenciar i promoure el debat epistemologic dins de la investigació mu-
sical. Aixo és gracies a la seva obertura heurística, al seu relativisme inhe-
rent i, sobretot, a la seva voluntat d'entendre el fet musical i les seves dife-
rents manifestacions, segons les perspectives de diferents cultures tot evi-
tant d'aquesta manera reduir la seva area de visió amb una única perspec-
tiva -en el nostre cas, I'occidental-. Allo que la música és en realitat va 
molt més enlla de les meres diferenciacions que es puguin establir a nivell 
de superfície entre generes, estils, repertoris o peculiaritats intraculturals. 
Per totes aquestes raons, avui dia es qüestiona fins i tot la pertinencia 
de continuar conservant la denominació d'etnomusicologia, donades les 
connotacions limitadores i, fins i tot etnocentriques, que pressuposa el pre-
fix etno, talment com s'entén en la nostra societat. 11 En realitat, I'etnomusi-
(9) Vegeu per exemple: Philipp. 1989; Skog, 1991; Widdess, 1992. 
(10) Vegeu per exemple: Ayats, 1992; Kopiez i Brink, 1998. 
(11) Per aquesta qüestió, vegeu Martí, 2000: 21-30. 
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Música 
Musicologia 
Etnomusicologia 
En este artículo se ofrece 
una visión del desarrol/o de 
la etnomusicología, desde 
su surgimiento bajo la de-
nominación de musicología 
comparada hasta las últi-
mas tendencias. Si en la 
primera mitad del siglo xx 
la etnomusicología se ca-
racterizaba por una clara 
predominancia de la investi-
gación de tipo formalista, 
básicamente interesada en 
las estructuras sonoras de 
la música, posteriormente, 
coincidiendo con el cambio 
de denominación de musi-
cología comparada por el 
de etnomusicología, la dis-
ciplina se enriqueció con un 
enfoque de tipo más cultu-
ralista. Las últimas tenden-
cias de la etnomusicología 
se caracterizan por enmar-
car sus modelos epistemo-
lógicos en las diferentes lí-
neas de pensamiento surgi-
das dentro del postestructu-
ralismo, especialmente por 
lo que se refiere a la etno-
ciencia, la semiótica y la 
hermenéutica. Actualmente, 
lo exótico ha dejado ya de 
ser el objeto privilegiado de 
la investigación etnomusico-
lógica. Sin olvidar los tradi-
cionales ámbitos de estudio 
de la disciplina, han ido 
surgiendo nuevos intereses 
que confirman claramente 
la voluntad de la etnomusi-
cología de no limitar su 
campo de actuación a de-
terminadas áreas geográfi-
cas o a determinados tipos 
de sociedad. Hoy día, la et-
nomusicología tiene ya 
como objeto de estudio 
todo tipo de música en 
cualquier tipo de sociedad. 
Abstracts 
Dans cet article, on appor-
te une vision du dévelop-
pement de /'ethnomusicolo-
gie, depuis son émergence 
sous le nom de musicolo-
gie comparative jusqu'aux 
nouvel/es ten dances. Si 
dans la premiere moitié du 
20eme siecle, /'ethnomusi-
cologie se caractérisait par 
une nette prédominance de 
la recherche de type for-
maliste, intéressée en som-
me par les structures sono-
res de la musique, coinci-
dant postérieurement avec 
le changement de dénomi-
nation de musicologie com-
parative par cel/e d'ethno-
musicologie, la discipline 
s'est enrichie d'une optique 
de type culturaliste. Les 
dernieres tendances de 
/'ethnomusicologie se ca-
ractérisent par le fait qu 'e-
l/es situent leurs modeles 
épistémiologiques dans les 
différentes lignes de pen-
sée nées du poststructura-
lisme, en particulier en ce 
qui concerne /'ethnoscien-
ce, la sémiotique et /'her-
méneutique. Actuel/ement, 
ce qui est exotique a ces-
sé d'etre /'objet privilégié 
de la recherche ethnomusi-
cologique. Sans oublier les 
domaines traditionnels d'é-
tude de la discipline, de 
nouveaux centres d'intérets 
ont émergés, ce qui confir-
me clairement la volonté de 
/'ethnomusicologie de ne 
pas limiter son champ 
d'action á des zones géo-
graphiques déterminées ou 
des types de société déter-
minés. De nos jours, /'etho-
musicologie a pour objet 
d'études tout type de musi-
que dans n'importe quelle 
société. 
This article describes the 
development of ethnomusi-
cology, from its emergence 
under the name of compa-
rative musicology up to 
contemporary approaches. 
While in the first half of the 
twentieth century ethnomu-
sicology was dominated by 
formalist research, which 
basical/y focussed on the 
auditory structures of mu-
sic, it was later enriched 
through a shift to a more 
culturalist approach, this 
coinciding with its name 
being changed from com-
parative musicology to eth-
nomusicology The latest 
ethnomusicological approa-
ches are based, epistemo-
logical/y, on different as-
pects of post-structuralist 
thinking, especially in terms 
of ethnoscience, semiotics 
and hermeneutics. The 
exotic has already cea sed 
to be the privileged object 
of ethnomusicological rese-
arch. Although the discipli-
ne has not forgotten its tra-
ditional areas of study, new 
interests have taken hold 
which clearly illustrate the 
wish to go beyond the li-
mits imposed by studying 
specific geographical are-
as or kinds of society To-
day's ethnomusicology stu-
dies all types of music and 
any kind of society 
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